〈書評〉 井門正美著，三浦広久法的事項監修『役割体験学習論に基づく法教育 : 裁判員裁判を体感する授業』 by 磯山 恭子
く 書 評 ＞
井 門 正 美 著 ， 三 浦 広 久 法 的 事 項 監 修
『 役 割 体 験 学 習 論 に 基 づ く 法 教 育 ー 裁 判 員 裁 判 を 体 感 す る 授 業 ー 』
2009 年 5 月 か ら ， 国 民 の 司 法 参 加 を 実 現 す る
制 度 で あ る 裁 判 員 制 度 が 開 始 し た 。 こ の こ と を
受 け て ， 社 会 科 授 業 に お い て ， 国 民 の 司 法 参 加
と し て 裁 判 員 制 度 の 取 り 扱 い に 関 心 が 高 ま り つ
つ あ る 。
こ の よ う な 背 景 の も と で ， 本 書 は ， 裁 判 員 裁
判 を 事 例 と し て ， 社 会 的 実 践 力 を 培 う 法 教 育 を
提 案 す る も の で あ る 。 本 書 の 目 的 は ， 役 割 体 験
学 習 論 に 基 づ く 法 教 育 の 提 唱 か ら ， 教 師 に よ る
意 義 の あ る 教 育 活 動 の 展 開 と ， 学 習 者 の 充 実 し
た 学 習 活 動 の 実 現 を 支 援 し ， 学 習 者 に 社 会 で 充
分 に 活 用 し 得 る 社 会 的 実 践 力 や 法 的 実 践 力 を 培
う こ と が で き る 内 容 を 提 供 す る こ と で あ る 。 そ
の た め に ， よ り 多 く の 役 割 体 験 学 習 論 に 基 づ く
法 教 育 の 授 業 実 践 例 を 提 示 し ， そ れ ら の 具 体 的
な 分 析 を 行 っ て い る 。
本 書 の 構 成 は ， 次 の 通 り で あ る （ 節 項 等 省 略 ） 。
第 1 章 役 割 体 験 学 習 論 に よ る 法 的 実 践 力 の 育 成
第 2 章 役 割 体 験 学 習 論 に 基 づ く 法 教 育 ガ イ ド
ー 裁 判 員 裁 判 を 事 例 と し て 一
第 3 章 法 曹 三 者 と 学 生 に よ る 裁 判 員 模 擬 裁 判
の 実 際 ー 秋 田 大 学 の 実 践 一
第 4 章 学 生 に よ る 裁 判 員 裁 判 の 授 業
ー 秋 田 市 立 外 旭 川 中 学 校 に お け る 実 践 一
第 5 章 イ ン タ ー ネ ッ ト を 活 用 し た 裁 判 員 模 擬
裁 判 ー 「 ネ ッ ト 裁 判 員 模 擬 裁 判 」 で の
学 び 場 を 拡 張 す る 一
終 章 役 割 体 験 学 習 論 に 基 づ く 法 教 育 を ！
さ ら に ， 各 章 の 概 要 は ， 次 の 通 り で あ る 。 本
書 で は ， 「 本 書 の 特 徴 」 (4-6 頁 ） に 本 書 の 意 味
や 全 体 像 が わ か り や す く 提 示 さ れ て い る 。
第 1 章 で は ， 筆 者 が 1998 年 に 構 築 し た 極 め て
＊ 静 岡 大 学
磯 山 恭 子 ＊
オ リ ジ ナ ル な 『 役 割 体 験 学 習 論 』 と い う 教 授 学
習 理 論 を 提 案 し て い る 。 第 2 章 で は ， 秋 田 大 学
に お い て 2008 年 に 実 施 し た 役 割 体 験 学 習 論 に 基
づ い た 法 教 育 の 授 業 実 践 か ら ， 多 様 な 学 習 活 動
を 紹 介 し て い る 。 第 3 章 で は ， 秋 田 大 学 に お い
て 2006 年 に 実 践 し た 「 法 曹 三 者 と 学 生 に よ る 裁
判 員 制 度 の 模 擬 裁 判 」 を 紹 介 し て い る 。 第 4 章
で は ， 秋 田 大 学 教 育 文 化 学 部 の 教 師 を 目 指 す 学
生 が ， 教 師 と し て の 立 場 か ら 実 践 し た 公 立 中 学
校 で の 裁 判 員 制 度 に 関 す る 授 業 を 紹 介 し て い る 。
第 5 章 で は ， 革 新 的 な ア イ デ ア で あ る 「 ネ ッ ト
模 擬 裁 判 員 裁 判 」 の 開 発 を 踏 ま え て ， イ ン タ ー
ネ ッ ト 上 で の 模 擬 裁 判 の 実 践 を 紹 介 し て い る 。 終
章 で は ， 役 割 体 験 学 習 論 に 基 づ く 法 教 育 の 有 効
性 を 提 唱 し て い る 。 本 書 で は ， 法 教 育 を 進 め る
た め に 役 立 つ 情 報 の 掲 載 や ， D V D の 付 録 と い っ
た 工 夫 が な さ れ て い る 。 本 書 で は ， 「 法 教 育 実 践
に お い て ， 現 実 に お け る 対 象 の 理 解 や 問 題 の 解
決 の た め に 役 割 体 験 が 活 用 さ れ る な ら ば ， 知 識
と 行 為 の 統 一 的 な 法 教 育 が 可 能 に な り ， 学 習 者
の 法 的 実 践 力 を 育 成 し ， 彼 ら が 社 会 で 自 己 実 現
を 果 た し ， 他 者 と 協 力 し て よ り 良 い 社 会 を 構 築
す る 社 会 的 実 践 力 を 培 う こ と が で き る 」 (241 頁）
と 結 論 づ け ら れ て い る 。
近 年 の 法 化 社 会 の 進 展 は ， 市 民 一 人 ひ と り に
様 々 な 影 響 を 及 ぼ し て い る 。 冒 頭 で 述 べ た 裁 判
員 制 度 の 導 入 も 一 つ の 表 れ で あ る が ， む し ろ ，
社 会 生 活 に お い て ， 無 自 覚 の う ち に 関 与 す る 法
的 な 問 題 こ そ 見 過 ご す こ と は で き な い と 考 え る 。
こ の よ う な 社 会 の 変 化 か ら ， 今 後 ま す ま す ， 市
民 と し て 法 的 な 関 係 の 中 で そ の 問 題 を 捉 え 直 し
た 上 で ， 様 々 な 法 的 な 紛 争 解 決 に 実 体 的 に 関 与
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し な が ら ， 一 定 の 法 理 念 や 実 定 法 を 基 礎 に 価 値
的 な 判 断 を 下 す と い う 意 識 や 能 力 の 育 成 が 求 め
ら れ て い る 。 こ れ ら の こ と か ら ， 法 教 育 に お い
て ， 法 的 な 問 題 に 主 体 的 に 関 与 し ， そ れ ら を 具
体 的 に 分 析 し ， 他 者 と の 対 話 を 行 う 場 面 の も と
で ， 体 験 的 な 学 習 を 構 想 す る た め の 有 効 な 手 立
て を 提 案 す る 本 書 の 意 味 を 高 く 評 価 し た い 。
本 書 は ， 役 割 体 験 学 習 論 に 基 づ き ， 法 教 育 に
お い て 可 能 な 体 験 的 な 学 習 を 分 析 し て い る と こ
ろ に 特 色 が あ る 。 役 割 体 験 学 習 論 は ， 「 学 習 者 が
あ る 役 割 を 担 う こ と に よ っ て ， 考 察 対 象 を 理 解
し ， 問 題 を 解 決 し よ う と す る 学 習 方 法 論 で あ り ，
学 習 者 の 社 会 的 実 践 力 を 培 う べ く 知 識 と 行 動 の
統 一 的 な 学 習 を 図 る た め の 理 論 」 (12 頁 ） と 定 義
さ れ て い る 。 法 教 育 を 通 じ て ， 学 習 者 に 実 際 的
な 技 能 を 育 成 す る に あ た っ て ， ふ さ わ し い 役 割
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体 験 を 選 択 す る 視 座 が 提 案 さ れ て い る 。
本 書 は ， 役 割 体 験 学 習 論 に 基 づ く 法 教 育 の 構 想
を 実 際 の 筆 者 の 実 践 か ら 得 た 豊 富 な デ ー タ に
基 づ き 実 証 す る こ と を 試 み て い る 。 役 割 体 験 学
習 論 に 基 づ く 法 教 育 の 授 業 実 践 の 成 果 と 課 題 を
明 瞭 に 提 示 し て く れ て い る た め ， 役 割 体 験 学 習
論 に 基 づ く 法 教 育 の 授 業 実 践 を 志 す 教 師 に と っ
て 重 要 な 手 が か り と な り 得 る 。
裁 判 員 制 度 の 導 入 か ら 2 年 を 経 て ， 裁 判 員 裁
判 の 事 例 も あ る 程 度 増 え て き た 。 こ の こ と か ら ，
裁 判 員 裁 判 の 成 果 と 課 題 も ， 改 め て 再 考 し て い
く 必 要 性 を 感 じ て い る 。 法 教 育 の 授 業 実 践 を 踏
ま え て 提 案 さ れ る 本 書 の 役 割 体 験 学 習 論 に 基 づ
く 法 教 育 か ら 得 る 示 唆 は 多 く ， 社 会 科 教 育 研 究
の 進 展 に 活 用 さ れ る こ と を 期 待 し た い 。
（ 現 代 人 文 社 ， 2011 年 2 月 刊 ， 255 頁， 2,500 円 ＋ 税 ）
